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Рис. 1.  Основні складові 
комунікаційного інтерфейсу 
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На сьогоднішній день близько 360 мільйонів людей по всьому в світі 
страждають  глухотою  чи  порушенням  слуху. 165 мільйонів з них - особи у віці 
старше 65 років. Залежно від причини, втрату слуху можна лікувати медикаментозно,  
хірургічним шляхом або, при можливості, коректувати поріг чутливості, 
використовуючи слухові апарати і кохлеарні імпланти. В країнах, що розвиваються, 
слухові апарати мають менше однієї людини з кожних 40 осіб, які їх потребують. 
Для полегшення комунікації людей з 
обмеженими можливостями використовується 
пристрій для опрацювання жестів людини - 
жестикуляційний інтерфейс (див.рис.1). 
Однією з функцій пристрою є можливість не 
тільки розпізнавати мову жестів людини і 
синтезувати  голосові повідомлення, а також 
використовувати його в якості командо-
апарату для управління різноманітними 
виконавчими механізмами і системами,  які в 
свою чергу повинні бути підключені до мережі 
Інтернет. 
Інтерфейс включає в себе датчики згину 
пальців руки-1, акселерометр -2, 
мікроконтролер-3, модуль безпровідного 
зв’язку – 4. Для налаштування режимів роботи 
використовується додаток на мобільному пристрої -5.  
На відміну від подібних пристроїв, дана розробка відрізняється простотою 
конструкції завдяки використанню оптичних сенсорів згину [1]. 
Література. 
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